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幼児の生活状況や食育状況に関する調査
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全体 A幼稚園 B幼稚園 C保育園 D保育園 E保育園
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
（N＝５４４）（N＝５２４）（N＝３０７）（N＝３０３）（N＝３８）（N＝４１）（N＝７０）（N＝５７）（N＝４９）（N＝５２）（N＝８０）（N＝７１）
保護者の性別 男 １９ １４ ４ ８ ０ ０ ５ １ ２ １ ８ ４
女 ５２５ ５１０ ３０３ ２９５ ３８ ４１ ６５ ５６ ４７ ５１ ７２ ６７
保護者の年齢 ２０歳代 ５７ ４０ １８ １２ １ ０ １０ ９ ７ ５ ２１ １４
３０歳代 ３８７ ３６３ ２２３ ２１９ ３０ ２９ ５３ ４１ ３３ ３１ ４８ ４３
４０歳代 ９４ １２１ ６４ ７２ ７ １２ ５ ７ ９ １６ ９ １４
その他 ４ ０ １ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ １ ０
子どもの性別 男 ２６９ ２５４ １４３ １３８ １６ １９ ３８ ３１ ２８ ２８ ４４ ３８




























































χ２検定事前 事後 事前 事後 事前 事後
（N＝５４４） （N＝５２４） （N＝３４５） （N＝３４４） （N＝１９９） （N＝１８０）
睡眠時間を充分とること よく話す ２２４ （４１．４） ２４３ （４６．５） １５６ （４５．３） １７１ （４９．７） ６８ （３４．５） ７２ （４０．２）
時々話す ２３７ （４３．８） ２３１ （４４．２） ７．９９７（２） １４０ （４０．７） １４５ （４２．２） ６．０３９（２） ９７ （４９．２） ８６ （４８．０） ns
ほとんど話さない ８０ （１４．８） ４９ （９．４） * ４８ （１４．０） ２８ （８．１） * ３２ （１６．２） ２１ （１１．７）
外遊びや運動をすること よく話す １７４ （３２．２） １７７ （３３．８） １１２ （３２．６） １２６ （３６．６） ６２ （３１．５） ５１ （２８．５）
時々話す ２６６ （４９．２） ２６８ （５１．２） ns １７３ （５０．３） １７９ （５２．０） ns ９３ （４７．２） ８９ （４９．７） ns
ほとんど話さない １０１ （１８．７） ７８ （１４．９） ５９ （１７．２） ３９ （１１．３） ４２ （２１．３） ３９ （２１．８）
早起きして朝ごはんをしっ
かり食べること
よく話す ３３３ （６１．６） ３２８ （６２．７） ２１４ （６２．２） ２２０ （６４．０） １１９ （６０．４） １０８ （６０．３）
時々話す １６８ （３１．１） １６９ （３２．３） ns １０１ （２９．４） １０９ （３１．７） ns ６７ （３４．０） ６０ （３３．５） ns
ほとんど話さない ４０ （７．４） ２６ （５．０） ２９ （８．４） １５ （４．４） １１ （５．６） １１ （６．１）
早く寝ること よく話す ３８７ （７１．５） ３９７ （７５．９） ２４４ （７０．９） ２６２ （７６．２） １４３ （７２．６） １３５ （７５．４）
時々話す １２６ （２３．３） １１５ （２２．０） ７．７３８（２） ７９ （２３．０） ７６ （２２．１） ９．０３２（２） ４７ （２３．９） ３９ （２１．８） ns
ほとんど話さない ２８ （５．２） １１ （２．１） * ２１ （６．１） ６ （１．７） * ７ （３．６） ５ （２．８）
規則正しいリズムで生活す
ること
よく話す ２０９ （３８．７） ２０５ （３９．２） １４３ （４１．６） １４６ （４２．４） ６６ （３３．７） ５９ （３３．０）
時々話す ２１８ （４０．４） ２４１ （４６．１） ７．７４２（２） １３６ （３９．５） １５４ （４４．８） ns ８２ （４１．８） ８７ （４８．６） ns
ほとんど話さない １１３ （２０．９） ７７ （１４．７） * ６５ （１８．９） ４４ （１２．８） ４８ （２４．５） ３３ （１８．４）
χ２値（自由度） * p＜０．０５


































































（N＝５４４） （N＝５２４） （N＝３４５） （N＝３４４） （N＝１９９） （N＝１８０）
体を動かす遊び とても好き ３９１ （７２．１） ３４３ （６５．６） ２４５ （７１．２） ２１９ （６３．７） １４６ （７３．７） １２４ （６９．３）
どちらかというと好き １３０ （２４．０） １６１ （３０．８） ６．２０４（２） ８３ （２４．１） １１０ （３２．０） ns ４７ （２３．７） ５１ （２８．５） ns
どちらかというと嫌い ２１ （３．９） １９ （３．６） * １６ （４．７） １５ （４．４） ５ （２．５） ４ （２．２）
親子で一緒に体を動かす遊
びをする機会
週５回以上 ３３ （６．１） １３ （２．５） ２０ （５．８） １２ （３．５） １３ （６．５） １ （０．６）
週３～４回程度 ９４ （１７．３） ７４ （１４．２）１４．２１９（３） ７３ （２１．２） ５７ （１６．７） ns ２１ （１０．６） １７ （９．６）１５．７８１（３）
週１～２回程度 ３１６ （５８．２） ３０５ （５８．７） ** １９１ （５５．５） ２０４ （５９．６） １２５ （６２．８） １０１ （５６．７） ***
ほとんどない １００ （１８．４） １２８ （２４．６） ６０ （１７．４） ６９ （２０．２） ４０ （２０．１） ５９ （３３．１）
テレビやビデオの平日の視聴時間 １１１±６３分 １１３±６２分 ns １０６±５５分 １１２±６０分 ns １２１±７３分 １１６±６６分 ns
テレビやビデオの休日の視聴時間 １５９±８８分 １７６±９４分 ‐３．０８１（１０４８） １４３±７４分 １６２±８３分 ‐３．１７７（６７５） １８６±１０２分 ２０３±１０７分 ns
** **
週あたりのTVゲームや携帯ゲームをする機会 ２．８±２．０回 ３．３±２．１回 ‐２．６３３（４２７） ２．５±１．９回 ３．２±２．１回 ‐３．１７４（２８０） ３．４±２．１回 ３．４±２．１回 ns
** **
１回あたりのTVゲームや携帯ゲームをする時間 ４２±３３分 ４３±２５分 ns ３５±２６分 ３７±２０分 ns ５６±４０分 ５３±２９分 ns


















































６：３０以前 ６：３０～６：５９ ７：００～７：２９ ７：３０以降
朝の目覚め すっきりと目が覚めている ３１（６７．４） ８７（５６．５） １０１（４９．０） ４３（３１．９）２６．２８７（６）
少し眠そうである １２（２６．１） ５４（３５．１） ８７（４２．２） ７２（５３．３） ***
眠くてなかなか起きられない ３ （６．５） １３ （８．４） １８ （８．７） ２０（１４．８）
生活リズム 規則的 ３１（６７．４） １０７（６８．６） １２１（５８．７） ５６（４１．２）２４．６７７（３）
いつも・時々不規則 １５（３２．６） ４９（３１．４） ８５（４１．３） ８０（５８．８） ***
起床－朝食摂取までの時間 ３０分未満 １５（３２．６） ６８（４３．６） １０４（５０．５） ７３（５３．７） ７．８４０（３）
３０分以上 ３１（６７．４） ８８（５６．４） １０２（４９．５） ６３（４６．３） *
朝食の食欲 いつもある・あるときのほうが多い ３８（８２．６） １２４（７９．５） １４６（７０．９） ９０（６６．２） ９．１９８（３）
いつもない・ないときのほうが多い ８（１７．４） ３２（２０．５） ６０（２９．１） ４６（３３．８） *
朝の排便 毎日する １２（２６．１） ２８（１８．１） ３１（１５．１） １１ （８．１）
週４～５回程度はする １０（２１．７） ２８（１８．１） ３９（１９．０） １６（１１．８）２１．９３３（９）
週２～３回程度はする １４（３０．４） ３４（２１．９） ４６（２２．４） ３８（２７．９） **
朝はあまりしない １０（２１．７） ６５（４１．９） ８９（４３．４） ７１（５２．２）
就寝時刻 ２１：００以前 １６（３４．８） ５０ （３．１） ４８（２３．３） １１ （８．１）
２１：００～２１：２９ １９（４１．３） ６０（３８．５） ６６（３２．０） ３８（２７．９）５８．７３８（９）
２１：３０～２１：５９ ７（１５．２） ２８（１７．９） ４９（２３．８） ３３（２４．３） ***
２２：００以降 ４ （８．７） １８（１１．５） ４３（２０．９） ５４（３９．７）
χ２値（自由度） *p＜０．０５ **p＜０．０１ ***p＜０．００１













































































































































朝の目覚め すっきりと目が覚めている ９０（７２．０） ９３（５１．４） ４７（４０．５） ３２（２６．９）６９．０３６（６）
少し眠そうである ３３（２６．４） ７７（４２．５） ５５（４７．４） ６０（５０．４） ***
眠くてなかなか起きられない ２ （１．６） １１ （６．１） １４（１２．１） ２７（２２．７）
生活リズム 規則的 １１０（８８．０） １１６（６３．４） ５８（４９．６） ３１（２６．１）１０１．５７４（３）
いつも・時々不規則 １５（１２．０） ６７（３６．６） ５９（５０．４） ８８（７３．９） ***
起床－朝食摂取までの時間 ３０分未満 ４４（３５．２） ８９（４８．６） ５１（４３．６） ７６（６３．９）２１．１４５（３）
３０分以上 ８１（６４．８） ９４（５１．４） ６６（５６．４） ４３（３６．１） ***
朝食の食欲 いつもある・あるときのほうが多い １０３（８２．４） １３５（７３．８） ８６（７３．５） ７４（６２．２）１２．７７７（３）
いつもない・ないときのほうが多い ２２（１７．６） ４８（２６．２） ３１（２６．５） ４５（３７．８） **
朝の排便 毎日する ２６（２０．８） ２９（１６．０） １５（１２．８） １２（１０．１）
週４～５回程度はする ３２（２５．６） ３１（１７．１） １９（１６．２） １１ （９．２）３０．７３４（９）
週２～３回程度はする ３４（２７．２） ４４（２４．３） ２８（２３．９） ２６（２１．８） ***
朝はあまりしない ３３（２６．４） ７７（４２．５） ５５（４７．０） ７０（５８．８）
χ２値（自由度） *p＜０．０５ **p＜０．０１ ***p＜０．００１




「週３～４回 程 度」が 事 前１７．３％，事 後
１４．２％であり，「ほとんどない」は事前
１８．４％，事後２４．６％と，事前は事後に比べて
体を動かす遊びをする機会が高かった。
 起床時刻と朝の目覚め，生活リズム，起床
から朝食摂取までの時間，朝食の食欲，朝の
排便，就寝時刻との関連では，起床時刻の早
い子どもは遅い子どもに比べて，生活リズム
が規則的で，朝の排便があり，就寝時刻が早
かった。また，起床から朝食摂取までの時間
が３０分以上で，朝食の食欲がある割合が高
かった。
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